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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis melalui visualisasi volatilitas dari
empat pasar modal yang terlikuid saat ini yaitu Indeks Dow Jones, FTSE 100, Hang
Seng dan LQ 45 selama terjadinya masalah krisis di Eropa dengan menggunakan
analysis wavelet periode waktu Oktober 2009 sampai September 2012. Hasil dari
penelitian ini, bahwa dari perkembangan setiap pasar modal selama terjadinya krisis
Eropa pada indek FTSE pada pengamatan satu bulan (D3) dengan empat bulan (D5)
Oktober 2009-September 2012 menghasilkan return yang bertururt-turut selama tiga
tahun, indeks Dow Jones pada pengamatan empat bulan menghasilkan return positif
secara berturut-turut, hasil yang sama pada indeks Hang Seng pengamatan selama
empat bulan (D5) menghasilkan return positif. Sedangkan pada indeks LQ 45 tidak
ada satupun waktu pengamatan menghasilkan return yang berturut-turut. Pada
perbandingan pasar modal tersebut, bahwa krisis Eropa telah mempengaruhi
volatilitas dari Indeks Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng dan LQ 45 karena selama
waktu pengamatan ke empat pasar modal tersebut menghasilkan kinerja yang
menurun selama waktu pengamatan satu tahun pada periode Oktober 2009-September
2010 dan Oktober 2011-September 2012.




This study aims to analysis the volatility through the visualization of the four
most liquid capital markets is Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng, and LQ 45 for the
causes of the crisis in Europe using wavelet analysis with period October 2009 until
September 2012. This result of this study, that of the development of capital market
during the European Crisis on the FTSE 100 index in one month observation (D3) to
four months (D5) October 2009 until September 2012 in sequence result return for
three years. Dow Jones Index on the observation four months result a positive return,
the same result on the Hang Seng Index observation for four month (D5) result a
positive return. While LQ 45 Index none of observation time has result returns
respectively. In the comparison of the capital market, the Europe crisis has affected
the volatility of Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng, and LQ 45 because during the
time of observation to the four capital markets resulted in decreased performance
during the observation period of one year during the period October 2009 until
September 2010 and October 2011 until September 2012.
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